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南シナ海領有に関する一考察
―2018 年の国際秩序形成のあり方から新たな社会を眺望できるか
―
A Study on the South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016
?Can we foresee a future through the Arbitration Award??
?????
SHIBATA Isaku
要旨
　南シナ海の領有を巡る紛争は、中華人民共和国による領有の主張に関する常設仲裁裁判
所の判決と、それ以降の APEC を媒体とした「交渉」によって収束する方向にある。収束
の契機となったのは国際法による判決であった。
　それでもアメリカの国際政治学者であるモーゲンソ―は、国際法を国家間のバランス・
オブ・パワーを反映して効力を発揮するものであるとし、そして第二次世界大戦前の時代
を評したイギリスの歴史学者である E.H. カーは、国際法を強制的な実効を伴わない法で
あるとし、第二次世界大戦回避についての国際連盟の無力をリアリズムの観点から論じた。
本論は、これらの 2 つの古典的な見解と比較することによって、現代の国際社会の紛争（南
シナ海の領有）の収束のあり方の特徴を明らかにする。
　言い換えれば、情報の流通が世界規模で拡大し、それに伴い人的な交流も活性化してい
る現在、強国とそれ以外の国々の間の秩序の模索は、第二次世界大戦直前と異なるのだろ
うかということになる。そして国際法が果たす役割には、「進化」が見られるのだろうか。
それを南シナ海の領有権を巡る紛争の解決のあり方について検証する。そこに 21 世紀第
2 四半期以降の世界を将来への「希望」に繋げる契機が見出せるか、否かが目的になる。
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1195. All of these propositions fall within the basic rule of ?pacta sunt servanda?, expressed in
Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties as: ?Every treaty in force is
binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.? In essence, what
the Philippines is requesting is a declaration from the Tribunal that China shall do what it is
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already obliged by the Convention to do.
1196.  As both Parties have pointed out, the Convention itself expresses in Article 300 that:
?States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this Convention and shall 
exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner which 
would not constitute an abuse of right.
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4　20 世紀後半における国際法の評価に答える－今、何が変わったのか（考察）
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